



































定 , 无形资产主要包括专利 、 发
明 、公式 、程序 、设计 、模型 、方法 、
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IRC 主要介绍了三种方法 , 即可
比非受控价格法(Comparableun-
controlled t ransaction method)、
可比利润法 (Compa rable profi t s
method)和利润分割法 (The
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定 , 在一般情况下 , 如果无形资产
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年修订的 《转让定价准则》 , 现代
意义上的无形资产不仅包括传统
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